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Ida com a sistematização do processo 
)lificar o seu exame. Para tanto, fala 
te o processo de falência", e dos "três 
ntos processuais mais relevantes. 
me de cada artigo da Lei de Falências, 
mentos históricos da disciplina, e, a 
ladores a respeito (Rubens Requião, 
, também o deste prefaciador), e dá, 
:ias Empresas em Crise em Portugal, 
lzendo, por fim, algumas referências 
de Empresas. 
, passa a analisar, com simplicidade, 
lOS da Lei de Falências. E sempre, em 
,: fornece ao usuário, juiz, promotor 
de que necessita para que o Direito 
LO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO 
}r do Tribunal de Justiça de São Paulo 
to Comercial da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. 
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